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1. 䛿䛨䜑䛻 
 
䝊䝭䠄₇⩦䠅䛿䚸䠐ᖺ㛫䛾኱Ꮫ⏕ά䛻䛚䛔䛶᭱䜒㔜せ䛺
⛉┠䛷䛒䜛䚹䛹䛾ᩍဨ䛾ఱ䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯䝊䝭䛻ᡤᒓ䛧䛯
䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛜䚸Ꮫ⏕䛾4ᖺ㛫䛻䜟䛯䜛኱Ꮫ䛷䛾Ꮫ䜃䜢㇟
ᚩ䛩䜛䚹䛣䛾䛯䜑Ꮫ⏕䛻䛿䚸䛨䛳䛟䜚⪃䛘䛶㑅䜆䜘䛖ᣦᑟ
䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䛧䚸ྠ᫬䛻䚸䛭䛾䛯䜑䛾᝟ሗ䜢ᥦ౪䛧䚸䜎䛯
┦ㄯ䛻஌䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䛥䜙䛻䝊䝭䛻ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ⏕
䛜䚸䝊䝭┦஫䛾஺ὶ䠄┦஫䛻่⃭䜢୚䛘䛒䛔䚸ษ☩⌶☻䛩
䜛䛣䛸䠅䜢㏻䛨䛶䚸䝊䝭άື䜢άⓎ䛻䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒㔜せ䛷䛒
䜛䚹䛂Ꮫ⏕䛻䜘䜛Ꮫ㒊ᩍ⫱άᛶ໬䛾䛯䜑䛾άື䛃䛸㢟䛧䛯
ᮏ䝺䝫䞊䝖䠄➨1䝺䝫䞊䝖䛿ᮏㄅ75㡫௨ୗ䚸➨3䝺䝫䞊䝖䛿
ᮏㄅ85㡫௨ୗ䠅䛾➨2䝺䝫䞊䝖䛸䛺䜛䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛷䛿䚸䛣
䛾䛖䛱䛾ᚋ⪅䚸䛴䜎䜚䝊䝭┦஫䛾஺ὶ䜢㏻䛨䛯䝊䝭άື䛾
άᛶ໬䛻㛵䛩䜛Ꮫ⏕⮬㌟䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⤂௓䛩䜛䠄๓⪅䛾䚸
䝊䝭䛻ᛂເ䛩䜛Ꮫ⏕䛾䝃䝫䞊䝖䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛿➨3䝺
䝫䞊䝖䛷ᢅ䛖䠅䚹 
䛣䛾➨2䝺䝫䞊䝖䜒䚸➨1䝺䝫䞊䝖䛸ྠ䛨䛟䚸ἲᏛ㒊4ᅇ⏕
䛾Ώ㑔䛾ᐇ㊶ሗ࿌䛷䛒䜛䛜䚸➨1䝺䝫䞊䝖䛜䛂Ꮫ⏕ᒚಟ䜰
䝗䝞䜲䝄䞊䛃䛸䛧䛶䛾❧ሙ䛷᭩䛛䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧
䛶䚸䛣䛾➨2䝺䝫䞊䝖䠄ཬ䜃➨3䝺䝫䞊䝖䠅䛿䚸䛂䝊䝭䝛䝑䝖㐃
⤡఍௦⾲䛃䛸䛧䛶䛾❧ሙ䛷᭩䛛䜜䛶䛔䜛䠄䛺䛚Ꮫ⏕ᒚಟ䜰
䝗䝞䜲䝄䞊䛛䜙䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍௦⾲䜢㑅ฟ䛩䜛䠄䛒䜛䛔
䛿䛭䛾㏫䠅䛸䛔䛖つ๎䞉័⩦䛿䛺䛟䚸2010ᖺᗘ䛻Ώ㑔䛜୧
᪉䛾❧ሙ䛻❧䛳䛯䛾䛿അ↛䛷䛒䜛䠅䚹䛭䛣䛷䜎䛪䚸䛣䛾
䛂䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛃䛻䛴䛔䛶䚸ἲᏛ㒊䛾䝊䝭ไᗘ䛻䛴䛔䛶
䛾ㄝ᫂䜒ྵ䜑䛶䚸䛣䛾఍䜢┘╩䛩䜛ᙺ๭䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛ᒚ
ಟ┦ㄯᐊ㛗䛾⫋䛻䛒䜛ྜྷỌ䜘䜚䚸⡆༢䛻ㄝ᫂䛩䜛䠄2䠅䚹䛭
䜜䛻⥆䛔䛶䚸2010ᖺᗘ䛻䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾௦⾲䜢ົ䜑
䛯Ώ㑔䛛䜙䚸ྠ఍䛾άື䛾䛖䛱䚸ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛻䛴
䛔䛶ሗ࿌䛩䜛䠄3䠅䚹 
 
2. ἲᏛ㒊䛾䝊䝭ไᗘ䛸䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍ 
2.1. ἲᏛ㒊䛾䝊䝭ไᗘ 
㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ᨵ㠉௨㝆䚸ἲᏛ㒊䛷䛂䝊䝭䛃䛸ゝ䛘
䜀䚸䛂㻞ᖺḟ₇⩦䛃ཬ䜃䛂㻟ᖺḟ₇⩦䛃䜢䛥䛩䠄䛥䜙䛻䛂㻠ᖺḟ
₇⩦䛃䛜㛤ㅮ䛥䜜䛶䛔䜛䠅䚹ἲᏛ㒊ᡤᒓ䛾ᑓ௵ᩍဨ䛾䜋䜌
඲ဨ䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛣䜜䜙䛾₇⩦䜢㛤ㅮ䛧䛶䛔䜛䠄㻞㻜㻝㻝 ᖺ
ᗘ䛿㻟㻞䜽䝷䝇㛤ㅮ䛥䜜䛶䛔䜛䠅䚹㻝ே䛾ᩍဨ䛾ᣢ䛴㻞ᖺḟ
₇⩦䛸㻟ᖺḟ₇⩦䛿䚸⛉┠䛸䛧䛶䛿ูᢅ䛔䛷䛒䜛䛜䚸ྠ୍
᫬㝈䛻ྠ୍ᩍᐊ䛷ྜྠ䜽䝷䝇䛸䛧䛶㛤ㅮ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ᨵ㠉௨๓䛿䚸䠏ᖺḟ㓄ᙜ䛾䛂₇⩦
䊠䛃䛜䛂䝊䝭䛃䛷䛒䛳䛯䠄䛥䜙䛻 㻠 ᖺḟ㓄ᙜ䛾䛂₇⩦䊡䛃䛜㛤
ㅮ䛥䜜䛶䛔䛯䠅䚹㻞㻜㻜㻣ᖺᗘ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ᨵ㠉䛿䚸䛭䜜䜎䛷㻟
ᅇ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䛯䝊䝭䛻䚸ពḧ䛾䛒䜛㻞ᅇ⏕䛜ཧຍ䛩
䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛䛸䛔䛖㊃᪨䛷䝊䝭ไᗘ䜢ኚ᭦䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
䛣䜜䜢཯ᫎ䛧䛶ᨵ㠉ᚋ䛾ไᗘ䛻䛚䛡䜛䝊䝭䛾ᐃဨ䛿䚸㻞ᖺ
ḟ₇⩦㻡ྡ䛻ᑐ䛧䚸㻟ᖺḟ₇⩦䛜㻞㻜ྡ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻞ᖺḟ₇⩦ཬ䜃㻟ᖺḟ₇⩦䛾ཷㅮ⏕䛿䚸๓ᖺᗘ䛾⛅Ꮫ
ᮇ䛻ເ㞟䛜⾜䜟䜜䜛䚹㻟ᖺḟ₇⩦䛿㻝㻝᭶䛾୍ḟເ㞟䛛䜙䚸
㻞ᖺḟ₇⩦䛿㻝㻞᭶䛾஧ḟເ㞟䛛䜙ᛂເ䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸䛔
䛪䜜䜒㻝᭶䛾୕ḟເ㞟䜎䛷⾜䜟䜜䜛䚹㻌
 
2.2. 䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍ 
䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛿䚸ྛ䝊䝭䛾䛔䜟䜖䜛䛂䝊䝭㛗䛃䛻䜘䛳
䛶ᵓᡂ䛥䜜䜛Ꮫ⏕⤌⧊䛷䛒䜛䚹䛔䛴㡭⤖ᡂ䛥䜜䛯䛛䛻䛴
䛔䛶ṇ☜䛺グ㘓䛿ṧ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛜䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒 㻞㻜㻜㻝 ᖺ
ᗘ௨㝆䛻䛴䛔䛶άື䛾グ㘓䛜ṧ䛳䛶䛔䜛䚹䜒䛳䛸䜒䚸㏆ᖺ
䛻䛔䛯䜛䜎䛷䛿䚸⛅䛾䝊䝭ເ㞟䛾᫬ᮇ䛻䝊䝭䛾ㄝ᫂఍䜢
㛤ദ䛩䜛䛟䜙䛔䛷䚸άື䛿ᚲ䛪䛧䜒✚ᴟⓗ䛺䜒䛾䛸䛿䛔䛘
䛺䛛䛳䛯䚹ẖᖺᗘึ䜑䛾௦⾲䜢Ỵᐃ䛩䜛䛯䜑䛾➨㻝ᅇ఍
ྜ䜒䚸ᩍဨ䛜㡢㢌䜢䛸䛳䛶㛤ദ䛩䜛䛸䛔䛖≧ἣ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
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䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾άື䛜኱䛝䛺㌿᥮Ⅼ䜢㏄䛘䛯䛾䛿䚸
㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ䛷䛒䜛䚹䛣䛾ᖺ䛾䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾௦⾲䛿䚸䝊
䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛿䚸䜘䜚✚ᴟⓗ䛻άື䛩䜛䜉䛝䛰䛸䛾䛂䝬䝙
䝣䜵䝇䝖䛃䜢ᥖ䛢䛶௦⾲䛻ᑵ௵䛧䛯䚹ᙼዪ䛾᭱኱䛾ຌ⦼䛿䚸
䝃䜼䝍䝸䜴䝇䞉䝏䝱䝺䞁䝆䠄䝏䝱䝺䞁䝆㒊㛛䠅䛷䛂ᨻ⟇❧᱌䝁
䞁䝔䝇䝖䛃䛾௻⏬䜢᥇⏝䛥䛫䚸ᐇ⾜䛧䛯䛣䛸䛻䛒䜛䚹䛭䜜䛻
ຍ䛘䛶䚸䝊䝭䛾⤂௓䛻㛵䛧䛶䜒䚸ᖺᗘ䛾ึ䜑䛻䝊䝭⤂௓䝫
䝇䝍䞊䜢సᡂ䛧䚸㻠 ྕ㤋䛾ᥖ♧ᯈ䛻㈞䜚ฟ䛩䛸䛔䛖ヨ䜏䜢
⾜䛖䛺䛹䚸ຊ䜢ὀ䛔䛰䠄䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿➨ 㻟 䝺䝫䞊䝖䜒ཧ
↷䠅䚹䛭䛧䛶䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ᭱ึ䛾䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾఍ྜ䜒䚸
㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍௦⾲䛾ᙼዪ䛻䜘䛳䛶ᣍ㞟䛥䜜䚸
䛣䛣䛻䜘䛖䜔䛟䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛿䚸Ꮫ⏕⤌⧊䛸䛧䛶䛾ྡᐇ
䜢ഛ䛘䜛䛻䛔䛯䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ᩍဨ䛾ഃ䛷䛾䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䜈䛾䝃䝫䞊䝖䛾యไ䜒䚸
㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛻ኚ᭦䛜⾜䜟䜜䛯䚹㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ䜎䛷䛿䚸ἲᏛ㒊䞉
ἲᏛ◊✲⛉䞉ἲົ◊✲⛉䛾ᩍဨ䞉㝔⏕䞉Ꮫ⏕䛜Ꮫ㒊䛸䛿ู
ಶ䛻⤌⧊䛧䛶䛔䜛ி㒔⏘ᴗ኱ᏛἲᏛ఍䛜䝃䝫䞊䝖䛧䛶䛝
䛯䚹䛧䛛䛧䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛛䜙䛿䚸Ꮫ㒊䛾ᒚಟᣦᑟጤဨ఍䠄䛣
䜜䛻䛴䛔䛶䛿➨㻝䝺䝫䞊䝖䜢ཧ↷䠅䛜䛭䛾௵䛻䛒䛯䛳䛶䛔
䜛䚹䛣䜜䛿䚸㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ䛿䝃䜼䝍䝸䜴䝇䞉䝏䝱䝺䞁䝆௻⏬䛸䛧
䛶㛤ദ䛥䜜䛯ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛜䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛛䜙䛿䚸ἲ
Ꮫ㒊䛾ண⟬䛷㛤ദ䛥䜜䜛බᘧ䜲䝧䞁䝖䛸䛺䛳䛯䛣䛸䜢ཷ䛡
䛶䛾ᑐᛂ䛷䛒䜛䚹㻌
ḟ⠇䛛䜙䛿䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛻௦⾲䛻ᑵ䛔䛯Ώ㑔䛜䚸䝊䝭䝛
䝑䝖㐃⤡఍䛻኱䛝䛺㌿ᶵ䜢䜒䛯䜙䛧䛯ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䜢
䛹䛾䜘䛖䛻ᘬ䛝⥅䛞䚸䛥䜙䛻Ⓨᒎ䛥䛫䛯䛾䛛䜢䝺䝫䞊䝖䛩
䜛䚹㻌
㻌
3. ᨻ⟇❧᱌ࢥࣥࢸࢫࢺ 
3.1. 䝁䞁䝔䝇䝖䛾ᴫせ 
ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛾୺䛺┠ⓗ䛿䚸Ꮫ⏕䛯䛱䛜♫఍䛻
䛒䜛ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧䚸⮬ศ䛯䛱䛷ㄪᰝ䛧䚸ศᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸䛭
䛾ゎỴ⟇䜢ᨻ⟇䛸䛧䛶Ⓨ⾲䛩䜛䛣䛸䛻䛒䜛䚹ྠ᫬䛻ἲᏛ㒊
䛾䝊䝭ྠኈ䛾䛴䛺䛜䜚䜢ቑ䛩䛣䛸䚸ᬑẁᏛ䜣䛷䛔䜛⌮ㄽ◊
✲䜢ᐇ㊶䛾ሙ䛷Ⓨ᥹䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜒┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛
䛧ᚲ䛪䛧䜒䚸Ⓨ⾲ෆᐜ䛜䝊䝭䛾ෆᐜ䛸ྜ⮴䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛔䚹
⾤ゅ䛷䛾ᑠ䛥䛺Ẽ௜䛝䛛䜙ୡ⏺ၥ㢟䛻ᑐ䛧䛶䜎䛷䚸ᨻ⟇
❧᱌䛾ᖜ䛿Ꮫ⏕䛾䜰䜲䝕䜰ḟ➨䛷䛒䜛䚹ཧຍ᮲௳䛿䚸㻞
ே௨ୖ䛾ᅋయ䛷䛒䜛䛣䛸䛷䚸䝊䝭䛻䛿㝈ᐃ䛧䛶䛔䛺䛔䚹⚾
䛜㐠Ⴀ䛧䛯ᖺ㻔㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ㻕䛻䛿䚸බົဨヨ㦂䜢┠ᣦ䛩Ꮫ⏕
䛜䚸䝃䞊䜽䝹䜢⤌䜣䛷ཧຍ䛧䛶䛔䛯䚹㻌
ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛿䚸඲䛶䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖䜢౑䛳䛯䝥
䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁ᙧᘧ䛷Ⓨ⾲䜢⾜䛺䛖䚹㻝 ᅋయ䛒䛯䜚 㻝㻜 ศ
䛾Ⓨ⾲䚸㻝㻜ศ䛾㉁␲ᛂ⟅䛾㻞㻜ศ䜢ᣢ䛱᫬㛫䛸䛧䛶タᐃ䛧
䛯䚹㻌
Ⓨ⾲䛻⮳䜛䜎䛷䛻䛿䚸⾜ᨻ䛻ᑐ䛧䛶⪺䛝䛸䜚䜢⾜䛖䛺䛹
䛾ᵝ䚻䛺ㄪᰝ䛸䚸䝏䞊䝮ෆ䛷ヰ䛧ྜ䛖䛯䜑䛾ከ䛟䛾᫬㛫
䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䛭䛾䛯䜑ཧຍ⪅䛻䛿䚸ኟఇ䜏䜢౑䛳䛶‽
ഛ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹ලయⓗ䛺䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸䛧䛶䛿䚸㻢 ᭶ 㻟㻜
᪥䛻ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂఍䜢⾜䛔䚸㻣 ᭶
㻝㻠 ᪥䜎䛷䛻ཧຍ⾲᫂䜢䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹䛭䛧䛶䛭䛾ᚋ䛾᫬
㛫䛾౑䛔᪉䛿ྛᅋయ䛻୍௵䛧䛯䚹⚾䛜タᐃ䛧䛯䛾䛿 㻥᭶
㻤᪥䛾୰㛫ሗ࿌䛸㻝㻜᭶㻞᪥䛾䝸䝝䞊䝃䝹䚸㻝㻜᭶㻥᪥䛾ண
㑅䚸㻝㻢᪥䛾ᮏᡓ䛰䛡䛰䛳䛯䚹㻌
ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛿䚸㻞㻜㻜㻥 ᖺ䛻ἲᏛ㒊䛾Ꮫ⏕䛾䜰䜲
䝕䜰䛛䜙ጞ䜎䛳䛯䚹ᙼዪ䛿䝃䜼䝍䝸䜴䝇䞉䝏䝱䝺䞁䝆䛻ᛂເ
䛧䚸㐠Ⴀ㈨㔠䜢ᚓ䛯䚹௚኱Ꮫ䛻䛚䛔䛶䜒ྠᵝ䛾䝁䞁䝔䝇䝖
䛿Ꮡᅾ䛩䜛䛾䛷䚸䛭䜜䜢ཧ⪃䛸䛧䛯䛸⪺䛔䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶
㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛛䜙ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛿ἲᏛ㒊୺ദ䛾䜲䝧䞁
䝖䛸䛺䛳䛯䚹㈨㔠䛿ἲᏛ㒊䛛䜙ᨭฟ䛥䜜䚸ഛရ䜔㈨㔠⟶⌮
䛺䛹䛷ἲᏛ㒊஦ົᐊ䛻༠ຊ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䚹㻌
 
3.2. ྛ䝇䝔䝑䝥䛾ヲ⣽ 
3.2.1. ஦๓‽ഛ࣭ᗈሗ 
஦๓䛾‽ഛ䛻䛴䛔䛶䚸㐠Ⴀ⪅䛸䛧䛶Ỵ䜑䜛䛣䛸䜔సᡂ
䛩䜛䜒䛾䛿ከᒱ䛻䜟䛯䛳䛯䚹Ꮫ⏕䜈䛾ᗈሗάື䛾୍⎔䛸
䛧䛶䚸㻢᭶㻟㻜᪥䛾ㄝ᫂఍䛻᮶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䝊䝭䛻
䛿ಶู䛾ㄝ᫂䜢⾜䛺䛳䛯䚹௚䛻䜒❧䛶┳ᯈ䛾సᡂ䚸ᩍᐊ
䛾౑⏝㢪䛾ᥦฟ䚸ඛ⏕᪉䜈䛾ᑂᰝဨ౫㢗䛺䛹ᴗົ䛿ከ
䛛䛳䛯䚹≉䛻๓ᖺ䛸䛾୍␒䛾㐪䛔䛿ண㑅䜢タ䛡䛯䛣䛸䛷䚸
ண㑅䛻䛴䛔䛶䛿ᑂᰝ㡯┠䛺䛹䜢䝊䝻䛛䜙௻⏬䛧䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹䜎䛯ᮏᡓ䛻䛴䛔䛶䜒ᑂᰝ㡯┠䛾ぢ┤䛧䜔
䝍䜲䝮䝔䞊䝤䝹䛾Ỵᐃ䛺䛹䚸䝁䞁䝔䝇䝖䛾ᅵྎ䛛䜙ぢ┤䛩
ᚲせ䛜䛒䛳䛯䚹䛣䜜䜙䜒ᇶᮏⓗ䛻⚾䛯䛱㐠Ⴀ⪅䛜୺యⓗ
෗┿䠍.㻌 ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖ᙜ᪥䛾㢼ᬒ㻌
実践事例 高等教育フォーラム　Vol.2, 2012
80 高等教育フォーラム (Forum of Higher Education Research)
 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ Vol.2, 2012 
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䛻⪃䛘䚸䛭䛾᱌䜢ᢸᙜ䛾ᩍဨ䛻ሗ࿌䛧ពぢ䜢䜒䜙䛖䛸䛔䛖
⧞䜚㏉䛧䛷఍㆟䜢㐍䜑䛶䛔䛳䛯䚹Ꮫ⏕䛰䛡䛷䛹䛖䛻䜒䛺䜙
䛺䛔ண⟬䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲᏛ㒊஦ົᐊ䛸㐃ᦠ䜢ྲྀ䛳䛶䚸
஦ົᐊ୺ᑟ䛷㐍䜑䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
3.2.2. ୰㛫ሗ࿌ 
⚾䛜䛣䛾䝁䞁䝔䝇䝖䛷ኻᩋ䛧䛯䛸ᛮ䛖䛣䛸䛾୍䛴䛻㻥᭶㻤
᪥䛾୰㛫ሗ࿌䛜䛒䜛䚹㻌
㻥 ᭶ 㻤 ᪥䛾୰㛫ሗ࿌䛿ྛ䝊䝭䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䚸஫
䛔䛾่⃭䛸䛧䜘䛖䛸䛩䜛┠ⓗ䛜䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䛣䜜䛿䛒䜎䜚
ᡂຌ䛧䛺䛛䛳䛯䚹㐃⤡䛜䛞䜚䛞䜚䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛛䜙㐜้
䛜ከ䛟䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ண㑅䜎䛷ᡭ䛾ෆ䜢᫂䛛䛧䛯䛟䛺䛔䛸
䛔䛖⌮⏤䛷᝟ሗබ㛤䜢᎘䛖ᅋయ䜒䛒䛳䛯䚹୰䛷䜒୍␒ከ䛛
䛳䛯䛾䛿㐍ᤖ≧ἣ䜢ሗ࿌䛩䜛䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖䛩䜙స䜜䛶
䛔䛺䛔䚸䝔䞊䝬䛜஧㌿୕㌿䛧䛶䛔䜛᭱୰䛸䛔䛖ᅋయ䛰䚹䛣
䜜䛿䛹䛖䛧䜘䛖䜒䛺䛛䛳䛯䛾䛷䚸⚾䛿ண㑅䛻䛿㛫䛻ྜ䜟䛫
䜛䜘䛖䛻䛸ᛕ䜢ᢲ䛩䛣䛸䛧䛛䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹㻌
3.2.3. ண㑅 
ண㑅䛿 㻝㻜᭶㻥᪥䛸タᐃ䛧䚸ཧຍᅋయ䛻䛿䚸㻢᪥䜎䛷䛻
䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖䝣䜯䜲䝹䜢⚾䛻ᥦฟ䛩䜛䜘䛖ồ䜑䛯䚹⚾䛜
୍ᣓ䛧䛶⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛷䚸⯙ྎ䛾ධ䜜᭰䜟䜚䛾᫬㛫䛾䝻䝇
䜢ᢚ䛘䜘䛖䛸䛔䛖≺䛔䛜䛒䛳䛯䚹㻌
ண㑅䛿ᑂᰝဨ 㻟 ே䚸ྛᑂᰝဨ䛾ᣢ䛱Ⅼ䛸ᑂᰝ㡯┠䛿
䛂Ⓨ⾲ែᗘ㻡Ⅼ䚸䛚䜒䛧䜝䛥㻡Ⅼ䛃䛸䛧䚸㻝㻜Ⅼ‶Ⅼ䛷ホ౯䛧
䛯䚹䛚䜒䛧䜝䛥䜢ホ౯㡯┠䛸䛧䛯⌮⏤䛿䚸䛣䛾ᖺ䛾ᨻ⟇❧
᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛾䝃䝤䝍䜲䝖䝹䜢䛂㻿㻹㻵㻸㻱䛃䛸䛧䛯䛣䛸䛻䛒䜛䚹
ᑂᰝ㡯┠䛸䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸Ꮫ⏕䜙䛧䛥䛾⌧䜜䛯䜰䜲䝕
䜰䛾䛚䜒䛧䜝䛥䜔ወᢤ䛥䜢㏣ồ䛧䛶ḧ䛧䛔䛸䛔䛖≺䛔䛜䛒
䛳䛯䚹㻌
ᑂᰝဨ䛷䛒䜛ᩍဨ䛜ཷ䛡ᣢ䛴䝊䝭䛜Ⓨ⾲䛩䜛䛣䛸䜒䛒
䛳䛯䛾䛷䚸බᖹ䛥䜢⪃៖䛧䛶ᑂᰝဨ䛜ཷ䛡ᣢ䛴䝊䝭䛾ホ
౯䛻䛿ཧຍ䛧䛺䛔䛣䛸䛻䛧䛯䚹䜘䛳䛶䚸Ⓨ⾲䛾Ⅼᩘ䛿䛂ྛ
ᑂᰝဨ䛾ホ౯ྜィⅬ㾂ᑂᰝဨᩘ䛃䛻䜘䛳䛶ฟ䛥䜜䜛ᖹᆒ
Ⅼ䛻䜘䛳䛶຾ᩋ䜢䛴䛡䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹䛣䛾Ⅼᩘィ⟬䛿ᮏ
㑅䛷䜒౑⏝䛧䛯䚹㻌
ண㑅䛿 㻝㻜᫬㻟㻜ศ䛛䜙ጞ䜑䚸ྛᅋయ㻝㻜ศ䛾Ⓨ⾲䛾䜏
䛷⾜䛺䛳䛯䚹䛭䛧䛶䚸ཧຍ䛧䛯㻝㻟䛾ᅋయ䛾䛖䛱䚸ᑂᰝဨᖹ
ᆒⅬ䛜ୖ఩䛾㻣ᅋయ䛜ᮏᡓ䛻㐍䜑䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹㉁␲ᛂ⟅
䜢⾜䜟䛺䛛䛳䛯䛾䛿䚸㉁␲ᛂ⟅䜎䛷⾜䛖䛸㻝᪥䛷䛿⤊䜟䜙
䛺䛔䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛛䜙䛰䚹ᮏᙜ䛿 㻞 䛴䛾఍
ሙ䜢⏝ព䛧䛶ᑂᰝဨ䜢 㻞 ே䛪䛴㓄⨨䛧䚸ྛ఍ሙ䛛䜙䛾ୖ
఩㻟ᅋయ䛸䚸ᩋ⪅᚟ά䛸䛧䛶䛾㻝ᅋయ䛾ྜィ㻣ᅋయ䜢ᮏᡓ
䛻ฟሙ䛥䛫䜛ணᐃ䛰䛳䛯䚹䛧䛛䛧䛣䛾᫬ᮇ䛿ඛ⏕᪉䛿Ꮫ
఍䛜䛒䜚୍␒ᛁ䛧䛔᫬ᮇ䛷䛒䛳䛯䚹ᑂᰝဨ䜢䛒䜎䜚㞟䜑䜛
䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛛䛳䛯䛾䛿཯┬Ⅼ䛷䛒䜛䚹㻌
㻥᭶㻤᪥䛾୰㛫ሗ࿌䛷ሗ࿌ฟ᮶䛺䛔ᅋయ䛜䛔䛯䛾䛷䚸
⚾䛿䚸䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖సᡂ䛜ண㑅䛻㛫䛻ྜ䛖䛾䛛䛸䛔䛖䛣
䛸䜢ᑡ䛺䛛䜙䛪ᚰ㓄䛧䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧Ꮫ⏕䛿㏣䛔䛴䜑䜙䜜
䜛䛸ᮏ㡿䜢Ⓨ᥹䛩䜛䜘䛖䛷䚸඲䛶䛾ᅋయ䛜ᮇ᪥䛻㛫䛻ྜ䛳
䛯䚹Ꮫ⏕䛯䛱䛿Ⓨ⾲䛾⦎⩦䜒䛧䛶䛝䛶䛚䜚䚸ᆅ㐨䛺ㄪᰝ䛻
⿬ᡴ䛱䛥䜜䛯ᨻ⟇❧᱌䛜䛺䛥䜜䛶䛔䛯䚹㻌
3.2.4. ᮏ㑅 
ᮏᡓ䜢㻝㻜᭶㻝㻢᪥䛻⾜䛖䛸䛔䛖䛾䛿䚸䝁䞁䝔䝇䝖ඃ຾䝏䞊
䝮䛿ἲᏛ㒊ἲᨻ⟇Ꮫ⛉㛤タグᛕ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄㻝㻜᭶㻟㻝᪥
㛤ദ䠅䛷ሗ࿌䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛥䜜䛶䛔䛯䛣䛸䛛䜙䛾㏫⟬
䛷䚸௻⏬ᙜึ䛛䜙Ỵᐃ䛥䜜䛶䛔䛯䚹ᮏᡓ䛿 㻝㻝 ᫬䛛䜙ጞ䜑䚸
ྛᅋయ㻝㻜ศ䛾Ⓨ⾲䛸㻝㻜ศ䛾㉁␲ᛂ⟅䜢ᣢ䛱᫬㛫䛸䛧䛯䚹
ᩍဨ 㻡 ே䜢ᑂᰝဨ䛸䛧䚸ྛᑂᰝဨ䛾ᑂᰝ㡯┠䛸ᣢ䛱Ⅼ䛿
䛂Ⓨ⾲ែᗘ㻡Ⅼ䚸どぬຠᯝ㻔䝇䝷䜲䝗䛾ฟ᮶䛺䛹㻕㻡Ⅼ䚸㉁␲
ᛂ⟅䛻⟅䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛛㻡Ⅼ䚸Ⓨ⾲ෆᐜ㻔ෆᐜ䜢⥲ྜⓗ䛻
ุ 㻕᩿㻝㻜Ⅼ䛃䛾ィ㻞㻡Ⅼ䛸䛧䛯䚹ᮏ㑅䛾㻝఩䛛䜙㻟఩䜢⾲ᙲ
䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸䛥䜙䛻䚸㉁ၥ䜢άⓎ䛻䛩䜛䛯䜑䛻㉁ၥ㈹䛸䛔
䛖㈹䜢⏝ព䛧䛯䚹㻌
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞 ᅇ┠䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛒䛳
䛶䛛䚸Ⓨ⾲䛿䛥䜙䛻Ὑ⦎䛥䜜䛶䛔䛯䜘䛖䛻ឤ䛨䛯䚹㉁ၥ㈹
䜢タ䛡䛯ຠᯝ䜒䛒䜚䚸Ꮫ⏕ྠኈ䛾㉁␲ᛂ⟅䛜᫬㛫୍ᮼ⾜
䜟䜜䛯䚹ᑂᰝဨ䛾㉁ၥ䛿䚸Ꮫ⏕䛾㉁ၥᚋ䛻 㻝 ၥ䛰䛡䛻䛧
䛶䜒䜙䛖䜘䛖䛻䛧䛯䚹䜎䛥䛻䚸Ꮫ⏕⮬䜙䛜స䜚ୖ䛢䛯䝁䞁䝔䝇
䝖䛷䛒䛳䛯䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
3.2.5. እ㒊࡬ࡢⓎ⾲ 
㻝㻜᭶㻟㻝᪥䛻㛤䛛䜜䛯ἲᏛ㒊ἲᨻ⟇Ꮫ⛉㛤タグᛕ䝅䞁
䝫䝆䜴䝮 㻝㻕㻌䛻䛚䛔䛶䚸䝁䞁䝔䝇䝖䛷ඃ຾䛧䛯ᑎἑ䝊䝭䛜䝥
䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䜢⾜䛳䛯䚹䛥䜙䛻 㻡 ఩䜎䛷䛾䝊䝭䛿ఇ᠁
᫬㛫䛻䝫䝇䝍䞊䝉䝑䝅䝵䞁䛾ᙧ䛷Ⓨ⾲䜢⾜䛔䚸᮶ሙ⪅䛾
㉁ၥ䛻ᛂ⟅䛧䛯䚹఍ሙ䛾᪉䚻䛻䛿䚸Ꮫ⏕䛜Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛
ጼ䜢㧗䛟ホ౯䛧䛶㡬䛡䛯䚹Ꮫ⏕䛾ຊ䛜ከ䛟䛾ே䛻ホ౯䛧䛶
෗┿䠎.㻌 ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖ᙜ᪥䛾㢼ᬒ㻌
実践事例 高等教育フォーラム　Vol.2, 2012
Vol.2 (2012) 81
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㡬䛡䛯䛾䛷䚸⚾䛸䛧䛶䜒⮬ಙ䛻䛺䛳䛯䛧䚸ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔
䝇䝖䛜ホ౯䛧䛶㡬䛡䛯䛣䛸䜒኱ኚᎰ䛧䛛䛳䛯䚹㻌
 
3.3. ศᯒ 
ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛜ᡂຌ䛧䛯䛸ᛮ䜟䜜䛶䛔䜛୍␒䛾
⌮⏤䛿䚸䛂Ꮫ⏕䛾⮬Ⓨ䚸⮬୺ᛶ䛃䛻䛒䜛䛸⚾䛿⪃䛘䜛䚹䛣䛣
䛷䛿⚾䛜ឤ䛨䛯䛂Ꮫ⏕䛾⮬Ⓨ䜢ಁ䛧䛯せᅉ䛃䜢䠏Ⅼ䛒䛢䛯
䛔䛸ᛮ䛖䚹㻌
3.3.1. ᡂຌせᅉ㸻Ꮫ⏕ࡢ⮬Ⓨࢆಁࡍ௙᥃ࡅ 
㻝 Ⅼ┠䛿䚸ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛻຾䛱㈇䛡䛜᫂☜䛻Ꮡ
ᅾ䛧䛯䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛿䚸Ꮫ⏕䛾➇தព㆑䜢ⱆ⏕䛘䛥䛫
䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹䝊䝭䛸䛧䛶ཧຍ䛩䜛䛺䜙䜀ඛ⏕䛾
ྡ๓䜢⫼㈇䛳䛶䛚䜚䚸ᑡ䛺䛛䜙䛪⮬ศ䛜ᡤᒓ䛩䜛䝊䝭䛾
ྡ㄃䛻㛵䜟䜛䚹䛭䛾Ⅼ䛷Ꮫ⏕䛜㈇䛡䜙䜜䛺䛔䛸ᛮ䛔୍⏕
ᠱ࿨䛻䛺䛳䛯䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹㻌
䠎Ⅼ┠䛿䚸ே๓䛻❧䛴䚸Ⓨ⾲䛩䜛䛸䛔䛖⤒㦂䛜ᑗ᮶䛻ᙺ
❧䛴䛸Ꮫ⏕䛯䛱䛜⪃䛘䛯䛣䛸䛻䛒䜛䛸ᛮ䛖䚹ຮᙉ䛧䛯䛣䛸䛜
ᙧ䛸䛧䛶ṧ䜛䛧䚸䜒䛱䜝䜣ᑵ⫋άື䛷䜰䝢䞊䝹䛷䛝䜛䚹䛭
䛧䛶䛭䛾䜘䛖䛺⌮⏤䛷ཧຍ䛧䛯䛾䛺䜙ᡭ䜢ᢤ䛛䛺䛔䛰䜝䛖
䛸⪃䛘䛶䛔䛯䚹⚾䛸䛧䛶䛿ከᵝ䛺⌮⏤䜢ᣢ䛳䛯ཧຍ⪅䛜
䛔䜛䛸⪃䛘䛶䛔䛯䛧䚸ཧຍ⌮⏤䛜ఱ䛛䛸䛔䛖䛾䛿ၥ㢟䛷䛿
䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䛯䚹䛭䜜䛮䜜䛾ᅋయ䛜ᢪ䛘䜛䝙䞊䝈䜢䛖䜎
䛟ྲྀ䜚ධ䜜䚸䝁䞁䝔䝇䝖䛻┿๢䛻ྥ䛝ྜ䛳䛶䜒䜙䛖䛻䛿䛹䛾
䜘䛖䛺䝯䝸䝑䝖䜢᝿ᐃ䛩䜉䛝䛛䛜⚾䛾᭱኱䛾㛵ᚰ஦䛰䛳
䛯䚹㻌
䠏Ⅼ┠䛿䚸ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖⤊஢ᚋ䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛛䜙
᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛷䛒䜛䛜䚸䛂䝊䝭䜢┒䜚ୖ䛢䜛䛯䜑䛻ཧ
ຍ䛧䛯䛃䛸䛔䛖Ꮫ⏕䛜ከ䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛒䜛䚹䛧䛛䛧୍᪉
䛷䚸䛂ඛ⏕䛜䜔䜚䛯䛔䛸௮䛳䛯䛃䚸䛺䛹䛾⌮⏤䜒䛒䛳䛯䛾䛷䚸
ඛ⏕᪉䛾䛤⌮ゎ䜒䛒䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹ඹ㏻䛧䛶䛔
䜛䛾䛿䝊䝭䛻୍యឤ䜢䜒䛯䛫䚸䜘䜚Ⰻ䛔䝊䝭㐠Ⴀ䜢䛧䛶䛔䛟
䛸䛔䛖≺䛔䛰䜝䛖䚹እᅜㄒᏛ㒊䛻䛚䛔䛶䛿䝊䝭䛜ඹྠ䛷䜲
䝧䞁䝖䜢⾜䛺䛳䛯䜚䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜛䛭䛖䛰䛜䚸䛭䛖䛧䛯䜲䝧䞁
䝖䛜ἲᏛ㒊䛻䛿䛺䛛䛳䛯䚹䛭䛾䜘䛖䛺䝊䝭䛸䛧䛶ඹ㏻䛾┠
ⓗ䜢ᣢ䛱䚸ᑐእⓗ䛻Ⓨ⾲䛩䜛䛸䛔䛖⤒㦂䛜⤖᮰䜢ᙉ䛟䛩䜛
䛻䛿ᚲせ䛺䛾䛰䜝䛖䚹䛭䛾ᙺ๭䛜ᣢ䛶䜛䛾䛺䜙䜀䚸䝁䞁䝔
䝇䝖䛿䛭䜜䛰䛡䛷Ꮡᅾ౯್䛜䛒䜛䛸ゝ䛳䛶䜒䛔䛔䛾䛷䛿
䛺䛔䛰䜝䛖䛛䚹㻌
⚾䛿䚸຾䛱㈇䛡䛿୍␒ศ䛛䜚䜔䛩䛔⤖ᯝ䛾⾲䜜᪉䛰䛸
⪃䛘䛶䛔䜛䚹Ꮫ⏕䛻䛿ศ䛛䜚䜔䛩䛔䝯䝸䝑䝖䜔┠ᶆ䜢タᐃ
䛧䛯᪉䛜ୖᡭ䛟䛔䛟䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚸䛸䛔䛖䛾䛜⚾ぢ䛰䚹䛣
䛾Ⅼ䛿䚸ᤵᴗ᪉㔪䜔ෆᐜ䜢⪃䛘䜛ୖ䛷䜒᭷ຠ䛰䜝䛖䚹₍
↛䛸䛧䛯◊✲ෆᐜ䛷䛿Ꮫ⏕䛿ពḧ䜢ಖ䛱⥆䛡䜙䜜䛺䛔䛸
ᛮ䛖䚹ຮᙉ䛜ఱ䛾ᙺ䛻❧䛴䛾䛛䚸䛸⪺䛟Ꮚ䛹䜒䛜䛔䜛䛾䛸
ྠ䛨䛰䚹䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶᫂☜䛺ᅇ⟅䜢୚䛘䜙䜜䜜䜀Ꮫ⏕䛿
┠ᶆタᐃ䛜䛷䛝䜛䚹ලయⓗ䛺䝯䝸䝑䝖䛾タᐃ䛜Ꮫ⏕䛻䜔䜛
Ẽ䜢ᣢ䛯䛫䜛䛾䛰䛸ᛮ䛖䚹䛭䜜䜢຾䛱㈇䛡䛷➇䜟䛫䜛䛣䛸
䛷ྥୖᚰ䛜⏕䜎䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䛥䜙䛻䚸䛭䜜䜢䝏䞊
䝮ไ䛷⾜䛘䜀䝏䞊䝮ෆ䛾㛵ಀ䛜ᙉ䛟䛺䜚䚸ຮᙉ䛻ᑐ䛧䛶
άⓎ䛺⎔ቃ䛵䛟䜚䛜䛷䛝䜛䛾䛰䛸⪃䛘䜛䚹㻌
3.3.2. ཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢮ࣑ࡢ஦᝟ 
ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛻ཧຍ䛧䛺䛛䛳䛯䝊䝭䛿䚸䛭䛾⌮⏤
䛸䛧䛶⥲䛨䛶ேᩘ୙㊊䜔䝊䝭⏕䛾ពḧ䛜䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛣
䛸䜢䛒䛢䛶䛔䜛䚹☜䛛䛻㻟ᖺ⏕䛾ኟఇ䜏䛿䚸䝃䞊䜽䝹䜔䜲
䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛺䛹䛾ㄢእάື䛻ᛁ䛧䛔䚹≉䛻᪩ᮇ䛛䜙
ጞ䜑䜛䛾䛜᭷฼䛰䛸䛔䛖ᑵ⫋άື஦᝟䛻㚷䜏䜛䛸䚸௙᪉
䛺䛔䜘䛖䛻ᛮ䛘䜛䚹䛸䛔䛖䛣䛸䛿䚸Ꮫ⏕䛾ཧຍ䜢ಁ䛩䛻䛿䚸
䛭䜜䜙䜢ୖᅇ䜛㨩ຊ䜢ឤ䛨䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹≉䛻
䝊䝭䛾୺య䛿䠏ᖺ⏕䛺䛾䛷䚸䛭䛾䝙䞊䝈䛻䝬䝑䝏䛧䛯䝯䝸
䝑䝖䜢෌タᐃ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹㻌
ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛸䛔䛖䜲䝧䞁䝖䛻䛚䛔䛶䚸௒ᖺ䛿ᐇ
㦂䛾ᖺ䛰䛳䛯䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹ண㑅䛻䛴䛔䛶䜒䛭䛖䛰䛜䚸
䛂㻿㻹㻵㻸㻱䛃䛸䛔䛖䝃䝤䝔䞊䝬䛾タᐃ䛺䛹䚸᪂タ䛧䛯䜒䛾䛜ከ
䛟䛒䛳䛯䚹᮶ᖺᗘ䛿Ꮫእ䜈䛾ᗈሗ䜒ど㔝䛻ධ䜜䛯㐠Ⴀ䜢
䛧䛶䛔䛳䛶䜒䜙䛘䜜䜀䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
 
3.4. 㐠Ⴀ⪅䛸䛧䛶䛾⤒㦂 
䝁䞁䝔䝇䝖䛻ཧຍ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸㐠Ⴀ䛸䛧䛶ཧຍ䛩䜛
䛣䛸䛷ከ䛟䛾⤒㦂䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㐠Ⴀ䛰䛛䜙䛣䛭ᚓ䜙
䜜䛯⤒㦂䜢㻞Ⅼ䛒䛢䛯䛔䛸ᛮ䛖䚹㻌
3.4.1. ௰㛫࡜ࡢ༠ຊ 
⚾䛜ᚓ䛯᭱䜒኱䛝䛺⤒㦂䛿䚸௙஦䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛻௰㛫
䛸ヰ䛧ྜ䛳䛯䛣䛸䛷䛒䜛䚹ᑂᰝᇶ‽䜢⪃䛘䜛䛾䛻䜒⚾୍ே
䛾䜰䜲䝕䜰䛷䛿㞴䛧䛔Ⅼ䛜ከ䛟䛒䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹⚾䛜⪃䛘䛯
䜒䛾䜢⪺䛔䛶䜒䜙䛔䚸䛭䜜䛻ពぢ䜢䜒䜙䛳䛯䜚䚸㏫䛻཭ே
䛛䜙䜰䜲䝕䜰䜢䜒䜙䛳䛯䜚䛸䚸㆟ㄽ䛾୰䛷䝁䞁䝔䝇䝖䛿స䜙
䜜䛶䛔䛳䛯䚹㻌
䜎䛯䚸䛭䛾⪃䛘䜢ᐇ㝿䛻ື䛛䛧䛶䛟䜜䜛ே䛜ᚲせ䛰䛳
䛯䚹௙஦䜢䛩䜛ୖ䛷䛿䛭䜜䛿ᙜ↛䛺䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸
䛭䜜䜢Ꮫ⏕᫬௦䛻⫙䛷Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛾䛿Ⰻ䛔⤒㦂䛰
䛳䛯䚹୍䛴䛾䜒䛾䜢స䜚ୖ䛢䛶䛔䛟䛾䛿㞴䛧䛔䛸ᛮ䛳䛯䛧䚸
⚾୍ே䛜㡹ᙇ䛳䛯䛾䛷䛿స䜚䛘䛺䛛䛳䛯䚹཭ே䜔௰㛫䛾
኱ษ䛥䛜㌟䛻䛧䜏䛯䚹㻌
㻌 䝁䞁䝔䝇䝖䜢㐠Ⴀ䛧䚸᭱ᚋ䛻ᣵᣜ䜢䛧䛯᫬䛻኱䛝䛺㐩
ᡂឤ䜢࿡䜟䛳䛯䚹䛣䛾▐㛫䛻௒䜎䛷䜔䛳䛶䛝䛯䛣䛸䛜ሗ䜟
䜜䛯䜘䛖䛺Ẽ䛜䛧䛯䛧䚸䛣䛾⤒㦂䛿ཧຍ䛩䜛䛰䛡䛷䛿ᚓ䜙
䜜䛺䛔䜒䛾䛰䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
㻌 ௒ᚋ䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝁䞁䝔䝇䝖䜢䛩䜛ᶵ఍䛜䛒䜛䛺䜙䜀䚸
実践事例 高等教育フォーラム　Vol.2, 2012
82 高等教育フォーラム (Forum of Higher Education Research)
 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ Vol.2, 2012 
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2012ᖺ2᭶17᪥ཷ⌮ 
† Daisuke WATANABE*, Kazuyuki YOSHINAGA**: 
Re-energizing Undergraduate Education by Students (2): Public Policy 
Competition 
* Faculty of Law, Kyoto Sangyo University Kamigamo Motoyama, 
Kitaku, Kyoto city, Kyoto, 603-8555 Japan 
** Faculty of Law, Kyoto Sangyo University Kamigamo Motoyama, 
Kitaku, Kyoto city, Kyoto, 603-8555 Japan 
✚ᴟⓗ䛻㐠Ⴀ䜢Ꮫ⏕䛻௵䛫䜛䛾䜒୍䛴䛾ᡭ䛰䛸ᛮ䛖䚹䛭
䜜䛿Ꮫ⏕䛜ᡂ㛗䛩䜛ሙ䛷䛒䜛䛧䚸Ꮫ⏕䛾ពぢ䜢⪺䛔䛯᪉
䛜Ꮫ⏕䛾⪃䛘䛜ධ䜛䛾䛷Ꮫ⏕䛾‶㊊ᗘ䛜㧗䛟䛺䜛䛣䛸䛻
䛴䛺䛜䜛䛸ᛮ䛖䛛䜙䛰䚹㻌
3.4.2. ࠕ኱ேࠖ࡜ࡢ㐃ᦠ 
䛧䛛䛧䚸䛭䜜䛻䛿䛂኱ே䛃䛾䝃䝫䞊䝖䛜୙ྍḞ䛷䛒䜛䚹ᐇ
㝿⚾䜒ᩍ⫋ဨ䛾᪉䚻䛻௻⏬䜔ពぢ䜢ฟ䛩䛸䚸ಟṇ䛥䜜䜛
䛣䛸䛜ከ䚻䛒䛳䛯䚹ᚋ䚻⪃䛘䛶ぢ䜛䛸䚸䛭䛖䛧䛯௻⏬䜔ព
ぢ䛿ᐇ⌧ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䜚䚸ྥ䛣䛖ぢ䛪䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹䛭
䛾䜘䛖䛺Ꮫ⏕䛾⊂᩿ᑓ⾜䜢Ṇ䜑䛴䛴䜒䚸Ꮫ⏕䛾䜰䜲䝕䜰
䜢Ꮡศ䛻ά䛛䛩䛣䛸䛣䛭䚸ᡂຌ䛾㘽䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹Ꮫ
⏕䛾ពぢ䜢ಟṇ䛩䜛䛣䛸䜒Ꮫ⏕䛾ᡂ㛗䛻⧅䛜䜛䛸ᛮ䛖䚹㻌
䛭䛧䛶Ꮫ⏕䛻䛿䚸௒䜎䛷䛾䜒䛾䜢ᨵၿ䛩䜛Ẽᴫ䛜ᚲせ
䛰䛸ᛮ䛖䚹⌧≧⥔ᣢ䜢⥆䛡䛶䛔䛶䜒䜘䜚Ⰻ䛔䜒䛾䛿⏕䜎䜜
䛺䛔䛧䚸䛭䜜䛿䛭䛾ຌ⦼䜢ṧ䛧䛶䛟䜜䛯ඛ㍮᪉䛻⏑䛘䛶
䛔䜛䛰䛡䛻䛩䛞䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹⮬ศ㐩䛿䛣䛾䜲䝧䞁䝖䜢䛹䛖䛧
䛯䛔䛛䚸ၥ䛔⥆䛡䜛䛾䛜㔜せ䛰䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
㻌
3.5. ௒ᚋ䛻ྥ䛡䛶 
⚾䛿䚸ᨻ⟇❧᱌䝁䞁䝔䝇䝖䛷ᩍဨ䜔ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛸㛵䜟䜚
䜢ᣢ䛱䚸䛭䛾୰䛷ᡂ㛗䛩䜛䛣䛸䜢ᐇឤ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹
኱Ꮫ䜔Ꮫ㒊䛻䛿䚸௒ᚋ䛣䛾䜘䛖䛻Ꮫ⏕䛜୺య䛷άື䛩䜛
䜲䝧䞁䝖䜢㛤䛔䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹䛧䛛䛧䚸䛺䛻䜒Ꮫ⏕䛜௻⏬䛧
䛯䜒䛾䛷䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔䛸䛔䛖Ỵ䜎䜚䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䜒䛱䜝䜣ᩍဨ䛜௻⏬䛧䛶䜒Ⰻ䛔䛧䚸⫋ဨ䛜௻⏬䛧䛶䜒Ⰻ䛔
䛸ᛮ䛖䚹㻌
䛯䛰䛧䚸䛭䜜䜢ᡂຌ䛥䛫䜛䛯䜑䛻䛿䚸Ꮫ⏕䛾ពぢ䜢↓
ど䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹ᚲ䛪㐠Ⴀ⪅䛻Ꮫ⏕䜢ධ䜜䜛䛣䛸䜢
່䜑䛯䛔䚹Ꮫ⏕䛾⮬⏤䛺Ⓨ᝿䜔ពぢ䛿䚸ᩍ⫋ဨ䛻䛸䛳䛶
኱஦䛷䛒䜛䛸ᛮ䛖䛧䚸Ꮫ⏕䛾ឤぬ䛿Ꮫ⏕䛻䛧䛛ศ䛛䜙䛺䛔
䜒䛾䛰䜝䛖䚹௚᪉䛷䚸㐠Ⴀ䜢Ꮫ⏕䛻୍௵䛩䜛䛾䛿Ⰻ䛟䛺䛔
䛸ᛮ䛖䚹ୖ㏙䛧䛯䜘䛖䛻䚸Ꮫ⏕䛾Ⓨ᝿䛿䛸䛝䛻ᐇ⌧ᅔ㞴䛺䜒
䛾䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜢䛔䛥䜑䜛䛾䛿┘╩䛩䜛䛂኱ே䛃䛾ᙺ┠䛷
䛒䜛䚹㻌
Ꮫ⏕䛿䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䜢㏻䛨䛶ᡂ㛗䛩䜛䛸ᛮ䛖䚹⚾⮬㌟䚸
䛂㏵୰䛷ᢞ䛢䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛃䛸ᛮ䛳䛯䛧䚸䛂䛷䛝䜛䛰䛡Ⰻ
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